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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN  ini adalah untuk mengetahui strategi public relations dalam 
membentuk citra wallis sebagai brand baru di Indonesia. METODE PENELITIAN yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, didukung dengan melakukan 
observasi, wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. HASIL PENELITIAN  mengenai 
strategi public relation wallis untuk membentuk citranya sebagai brand baru di Indonesia. 
Terlihat bahwa citra wallis telah terbentuk dari pemilihan motif dan corak warna yang cenderung 
berani untuk jenis pakaian yang bisa di kategorikan untuk wanita berumur. 
SIMPULAN dengan memberikan warna baru di dunia mode indonesia citra wallis sudah 
terbentuk dengan rancangan yang cenderung asymetrik dan pilihan warna yang terang tetapi 
tetap enak di gunakan. 
 













RESEARCH GOAL is to find a public relations strategy in shaping the image of Wallis as a new 
brand in Indonesia. METHODS used in this study is a qualitative research method, supported by 
observation, in-depth interviews, and documentation of results. RESULTS wallis on public 
relations strategy to establish its image as a new brand in Indonesia. Wallis has been seen that the 
image formed from the selection of motifs and bold shades of color that tend to kind of clothing 
that can be categorized for mature women.  
CONCLUDE by giving a new color image of the Indonesian fashion world is well established 
wallis tend asymetrik design and bright colors but still good to use.  
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